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Abstract: 
Introduction: Childbearing is one of the major currents of population which plays a decisive 
role in the process of economic development that has been undergoned many changes in our 
country in recent years. As, the decline in child-bearing tendency has been linked to our 
demographic and social issues list. Several factors such as anxiety of pregnancy have have 
reduced the y tendency to have a child.In this regard, we have tried to reduce the risk of anxiety 
of pregnancy by using the MBSR intervention  
as one of the third-generation cognitive-behavioral therapies and to prevent the low level of 
childbearing. 
Method: This interventional study was a pretest-posttest with a randomized control group.The 
sample size of this study was the children whose were studying in Sirjan primary schools in 
1396. In addition to the entry criteria, they also have a pregnancy anxiety according to the 
Wendenberg  pregnancy  related Anxiety Questionnaire. After performing pre-test, the samples 
were randomly divided into control and intervention groups and then for the intervention group, 
the Mindfulness-Based Stress Management Program was performed in 8 sessions 2.5 hours, once 
a week. After the sessions again, a post-test was performed for both groups. Finally, the data 
were analyzed by SPSS 20 software, while p <0.05 was considered as a significant level. 
Results: The findings showed that the mindfulness based stress reduction approach in the 
intervention group significantly decreased the total score of anxiety as well as all dimensions of 
anxiety, so that the difference in the anxiety score in the two groups was significant 
(p value <0.05). 
Conclusion:  The "Mindfulness-based stress reduction" approach can reduce the risk of anxiety 
in women with a child and to prevent women from having a low birth rate. 
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